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拥有法人财产权 、 经营管理权 , 因
此 , 在很大程度上能操纵企业的命
运 , 决定企业的成败 , 优秀的企业家
运用他们手中的权力 , 使企业一步
步走向成功 , 但也有一些经营者滥













自主独立 、权责分明 、相互制衡 、协
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营和投资决策制度 , 包括决策主体 、









理制度 , 包括职工招聘 、人事任免的
基本原则 、权限划分 、基本程序 、回




督制度 ,如党委 、董事会 、监事会 、工











































资 、级别 、安全生产 、劳动保护 、劳动
保险等涉及职工切身利益的问题 ,






















营 与 管 理

















监督 ,过分强调了责任 , 没有规定利


























































管该企业 , 赶走在任经理。目前 , 我
国资本市场的发展尚处于起步阶
段 , 还存在种种不成熟的特征 , 例如
股票市场规模很小 , 股价不能真实


































































两者互相对立 , 缺一不可 , 只有二者


























反映 , 对其进行惩罚 , 这种惩罚也必
须是物质的 , 如克扣工资 、克扣奖

























一定要坚持以物质利益为主 。 I E C
天津梅兰日兰有限公司加强企业经营管理 本刊资料
